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Ramon Maria Rué Roig
Actualment, al carrer de la Cort no hi trobareu el número 20. La casa on era 
adherida la rajoleta de ceràmica amb aquest número fou enderrocada a finals del 
passat any 2005 i ara, a l’espai que ocupava, se n’hi està construint una de nova. En 
fou propietari molts anys el Sr. Francesc Español Coll, ja traspassat; també fou pro-
pietari d’altres cases a la nostra ciutat, vivia a Barcelona i era funcionari del Museu 
de Zoologia de l’Institut Municipal de Ciències Naturals, a la ciutat comtal.
El primer pis havia estat ocupat per la família Gassó i hi tenia consulta els di-
mecres el Dr. Ibars, ginecòleg establert a Reus. Després l’habità la família Rué fins 
a la demolició de la casa.
El segon pis fou habitat molts anys per la família del Sr. Amadeu Alentorn, empleat 
del Banc de Valls, regidor de l’Ajuntament i amo d’una espardenyeria i administració 
de loteria situats, els dos negocis junts, en un dels dos locals comercials que la casa 
tenia als baixos. Es tancà l’any 1961 i es traspassà el local a l’amo de l’altre establiment 
de la casa, el sastre Sr. Ramon Rué, que feia dotze anys que hi era; a més de sastreria 
hi venien roba confeccionada. De les dues botigues se’n féu una de sola, que es digué 
“Confeccions Rué” i així continuà fins al final de l’existència de l’edifici.
El tercer pis l’habità la família Roca fins que es traslladaren a Barcelona als vol-
tants de l’any 1960 i ja no hi visqué ningú més.
Al quart pis, més petit i sense obertures al carrer, feia temps que no hi vivia 
ningú.
A la banda del carrer de la Cort de l’illa de cases on hi havia aquesta casa, del 
número 18 al 26, hi havia, més o menys, les mateixes botigues que ara, però algunes 
venien articles ben diferents. A la cantonada on hi ha la Pastisseria Santacana, al nú-
mero 18, aleshores casa Vilamajor, hi havia el Colmado Banús; abans hi havia hagut 
la Sastreria Cirac. A la mateixa casa, ja tocant la casa número 20, hi havia Calzados 
Botet; més tard hi hagué Para Ti, de la Sra. Maria Cisteré, que hi venia roba. Al nú-
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mero 22, on hi ha la cafeteria L’Arc, hi havia Casa Roca, on venien roba de treball i, a 
l’altra botiga de la mateixa casa, l’Esparteria Cabestany, el mateix lloc on es traslladà 
del número 18 el Colmado Banús en forma de supermercat, el primer d’aquest estil 
de venda instal·lat a Valls. Al costat la capella del Roser i a continuació, la Farmàcia 
Sarró, ara Farmàcia Rull, que amb el número 26 i fent cantonada tanca la renglera 
de cases del carrer de la Peixateria al del Roser.
En aquest tram del carrer de la Cort hi havia les mateixes botigues que ara, però hi venien articles 
diferents. (Foto cedida per l’autor)
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